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Klassische Komponisten im Film. Eine Arbeitsbibliographie 
Zusammengestellt v. Ansgar Schlichter 
  
Die kleine Bibliographie versammelt Arbeiten, die sich der filmischen Darstellung und 
Dramatisierung des Lebens und der Arbeit von Komponisten annehmen. Dabei werden 
ausschließlich Komponisten klassischer Musik (bis in das 20. Jahrhundert) berücksichtigt. 
Rezensionen zu einzelnen Filmen wurden nur dann aufgenommen, wenn sie für ein 
allgemeineres Interesse von Belang sind. 
In die folgenden Listen sind Hinweise von Claudia Bullerjahn, Guido Heldt, Willem Strank 
und Hans J. Wulff eingegangen. 
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